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CONFERENCIA DE
MIGUEL BALLESTER
CONFERENCIA SOBRE ANTECEDENTES DF
LA MECÁNICA RELATIVISTA
por el Profesor D. Miguel Ballester
El sábado pasado a las 20
hrs. tuvo lugar la anunciada
conferencia bajo el título
Antecedentes de la
Mecánica Relativista por el
Prof. D. Miguel Ballester
Cruelläs.
El tema había despertado
gran interés y la» sala de
Casal de Cultura se llenó por
completo., He aquí un
resumen de lo dicho.
RESUM.— Assimilar sa
Teoria de sa Relativitat"
una idea sensorial:
l'exploram amb ajuda dels
sentits (vista, tacte, sobre
tot) i això mos pot fer
creure imatges imprecises,
erronis, pensant qu el Mon
cqsmic es igual a s'entom
que mos enrevolta. Ses
nocions de "lloc" i de
"temps" estan conregades de
prejudicis. Al llarg' . de
s 'Historia ha calgut
desmontar heroicament
tòpics aristotèlics, contruir
un Principi d'Inèrcia (que
exigeix, en aquest segle XX
un esforç semblant an es
que desgueren menester en
es segle XVI per
comprendre ses teories d'En
¡Copernic. Destronar,
aleshores, se noció intocable
;i reverenciada d'una Terra
inmóvil, centre, del Mon,
resultava inconcebible, cosa
de boigs, an ti-filoso fie.
Tenim de sa Naturaleza
els classics i escolàstics no
havian endevinat) fonament
de sa Dinámica, i retocar
nocionsmalenteses de "espai
absolut" i de "temps
absolut". Sa primera, encara
que redefinida p'En
Newton, podia llevar-se d'es
mitg gracies a una operació
matemàtica de canvi de
coordenades anomenada
"Transformació d'En
Galileo"; que le feia
insostenible, mecànicament
indemostrable, quedant
substituida per sa noció de
"espai inercial". Desde que
aquell va publicar sa
"Philosophiae Naturalis
Principa Mathematica" l'any
1687, han passat 2 segles
fins 1887, any marcat per
.dos fets determinants
d'aquest contexte: sa
demostració material p'En
Hertz de s'existencia
d'ondes electromagnètiques
previstes molt antes p'En
Maxwell, i sa sèrie
d ' e x p e r i m e n t s in ter -
ferometrals, cada vegada
mes cuidadosos, d'En
Michelson i d'En Morley. Lo
primer ind i r ec t amen t
demostrava se presencia
d'un "èter" i lo segon ho
posava en dubte. Sa solució
d'es dilema obligava a
reconsiderar principis; es
problema quedà resolt
r e f o r m u l a n t equacions
remoguent s'idea de "temps
absolut", í així, igual que
feia e.stona havia quedat
arreconada ' sa noció de
"espai absolut" per sa
transformació d'En Galileo,
are .quedaria tambe
arreconada sa de "temps
absolut" cop de gràcia d'una
" t r a n s f o r m a c i ó . de
Lorentz-Poincare", original
d'aquests dos físics que la
donaren a conèixer l'any
1904. N'Einstein s'en
aprofità per oferir un any
mes tard sa Teoria de sa
Relat ivi ta t Restringida.
Segons aquest nou esquema
se produiran conseqüències
f e n o m e n o l o g i q u e s
sorprenets, qu'escapen a sa
nostra intuido. Els
exemples nies espectaculars'
son ' sa "contracció
longitudinal" i se "dilatació
temporal". Degut a lo
primer, qualsevol objecte
situat' a un sistema qu'es
mogui amb velocitat
comparable a sa d'es llum
respecte a un altre espai
inercial, se veurà mes petit,
mesurat desde aquest espai.
Degut a lo segon, qualsevol
lapse de temps entre dos
events succeits a un punt
d'es primer sistema, tendra
una duració mus llarga,
cronometrat desde es segon
espai (diguéssim, viatjant
amb so primer sistema no
tornaríem vells tan aviat).
Sa dificultat per entendre
es relativisme no esta dins es
domini fisico-matematic
sinó en es conceptual. Que
es temps no sigui sa variable
"independent" i tengui
dependència de s'espai,
configura el Mon dins un
sistema espai-temps de 4
dimensions que, tanmateix,
resultarà mai d'entrada
intuitiu. Però així com
pareixia increíble, fa segles,
que sa Terra donàs voltes i
are ho saben els nins
d'escola, també futures
generacions s'hauran avesat
a incorporar aquest esquema
dins s'imatge còsmica
d'aquest Mon. Quasi tal com
diu una cançonete ben
mallorquina i carregada
d'ingredients relativistes:
Vou vori vou,
se Riera corra
s'aigua no se mou.
Debemos agradecer al
Prof. Ballester el esfuerzo
realizado para que los
profanos en ciencias físicas
nos sintiéramos interesados
por todo cuanto nos dijo.
Igualmente agradecemos a la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento el haber
intercedido por llevar a cabo
esta conferencia. Como, se
dijo al final de la misma,
esperamos tenga una
continuación.
Mesa
redonda
SOBRE ESTATUTOS
DE CENTROS NO
UNIVERSITARIOS
Para el próximo lunes día
8 está prevista el celebrar en
el Casal de Cultura una mesa
redonda sobre los Estatutos
,de Centros no Univer-
sitarios.
Participarán don Félix
Pons, don Juan Pascual, un
representante de UCD, un
representante de Esquerra
Sollerica, don Joaquín
Alcover Estades, padres de
alumnos de colegios no
estatales, un alumno de BUP
y algún otro miembro que
se considere necesario.
Actuará de moderador^
Antonio Vicenç Castañer;
Director del Institutoj
"Ramón Llull" de Palma.
. Es de suponer que por la
actualidad del tema la
asistencia al acto será
numerosa.
COLEGIO NACIONAL
MIXTO ES PUIG
Ante el próximo debate
en el Parlamento del
Esta tuto de Centros
Docentes no Universitarios
ha sido convocada a nivel de
todo el Estado español una
huelga de carácter
indefinido a la ' que el
profesorado de este Colegio
ha decidido sumarse por
mayoría.
No obstante el carácter
idefinido de la huelga está
prevista una Asamblea
general para el día 18 del
corriente en donde se
debatirá la marcha de los
acontecimientos y a la vista
de ellos la continuidad o
cese de la misma.
Fundamentalmente nos
oponemos rotundamente a:
1 La imposición del
director. Será nombrado por
la Administración y tendrá
poderes dictatoriales de
acuerdo con el mencionado
Estatuto. •
2' El menosprecio al
Claustro de Profesores y las
Asociaciones de Padres por
su carácter no decisorio.
3 Al ideario de Centros
por cuanto supone un
ataque a la libertad de
Expresión.
Pedimos también:
— La retirada de la Ley
de Financiación y de la Ley
de Autonomía Universitaria.
I m p l a n t a c i ó n
inmediata del, ACTA DE
MAYO (a la que se llegó
después de 19 días de
Huelga en Mayo de 1978
cuando era Ministro de
Educación ef Sr. CAVERÒ)
Regulación definitiva
de la Dedicación Exclusiva
(otra redacción)
Protestamos los
Presupuestos Generales en
lo referente a:
— Mantenimiento del
poder adquisitivo
— Pedimos qué se
aumente el presupuesto para
atender las necesidades en
Construcción de Centros y
aumento de Plantillas.
— Pedimos también
plenos derechps sindicales,
negociación --eeVe«tivy
elecciones sindicales.
Comunicamos a los
padres que nuestro
compañero d. José Antonio
Parrón, Profesor de
Matemáticas de la 2a Etapa,
tutor de 8o B, por no estar
de. acuerdo en las
reivindicaciones de la huelga
y no aceptar la decisión del
Claustro, impartirá a sus
horas respectivas y
normalmente la enseñanza
de su asignatura y se hará
responsable de sus alumnos
en el aula.
Comunicamos también
que se suprimen los servicios
de Transporte y Comedor.
A partir del martes 19 se
anunciará en la pizarra del
A y u n t a m i e n t o l a
continuidad de la huelga o
el comienzo de las clases.
LOS PROFESORES
EXPOSICIÓN DE
TRAJES DE ÉPOCA Y
ABANICOS
Esta ' tarde a las cinco
quedará abierta la
Exposición de Trajes de
Época 'y Abanicos en la Sala
de la Planta Baja de Ses
Cases de la Villa, organizada
por la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento y
Foment de Cultura.
El . cierre de las
aportaciones terminará hoy
a las 13 hrs.
L a e x p o s i c i ó n
permanecerá abierta hoy
sábado de 17 a 12 hrs.,
mañana domingo de 11 a 14
hrs. y de 16 a las 21 hrs. y el
lunes y martes desde las 18
a las. 20 hrs.
DEFENSORA 76 EN
E L T E A T R O
ALCÁZAR
El próximo miércoles día
20 el grupo de teatro
Defensora 76 pondrá en
escena en el Teatro Alcázar
la obra "Els elefants també
moren on primavera" de
Martín Garrido RAmis, que
ha sjdo traducida del
castelFano por Vicente
Terrasa.
La función es a beneficio
del Club Sp.orting Sóller.
Es «luy de alabar el
altruismo de este grupo que
actúa en muchas ocasiones a
beneficio de otras entidades
sollerenses. '
2 SOLLER
Así como la semana
pasada refer íamos con
a g r a d o u n ac to d e
so idar idad y compa-
ñerismo en la mar, cual era
el caso del salvamento del
"Ramón y Luisa", hoy,
contrariamente, tenemo
que dar la vuelta a la
¿noneda mostrando su feo
reverso para denunciar una
acción, cuyo calificativo nos
sido cortado, abriéndose en
dos las m alíelas, al caer al
m a r , t e n i e n d o los
pescadores que regresar a
puerto descorazonados, con
el equipo inutilizado para
faenar . Con objeto de
reparar el desaguisado, el
barco ha tenido que
desplazarse a San Carlos de
la Rápita, lo que agrava las
perdidas que .la estúpidajugarreta proporciona a la
reservamos. El pesquero
Juan y Piedad, se hizo el
m a r t e s a l a m a r ,
aprovechando el buen
tiempo, como todos los
demás. Al ir a calar las redes
los marineros advirtieron
que el cable que une el arte
de extremo a extremo había
economía de las siete
familias que dependen de
es te pesquero. Cabe
preguntarse si al autor de la
faena le gustaría .. que le
; hicieran lo mismo. . V..;„; ,
-, i.Tocando otro tema para
variar, hablaremos, hoy de la
aparición de estercoleros
espontáneos, de ciertos
estados de abandono y otras -
"novedades", para no tratar
siempre de lo mismo. Como
quien no quiere la cosa, por\
pura casualidad^ he pasado
por la calle Canónigo Oliver; -
me he detenido frente al
edificio que en otro tiempo
fue escuela unitaria del
Puerto, y que hoy da
verdadera pena el verlo, en
desolada armonía con el '
solar limítrofe, en donde un
día edificarán la Casa del
Mar, en el que se ven por
doquier cascotes, latas,
vidrios rotos, etc, tomando
día a día el aspecto de un.
vasto basurero. Total, dos
casos de abandono, como el
que muestra la fotografía
tomada en la carretera que
va desde la calle Antonio
Montis a la Urbanización
Torre Picada, en la que hace
varios meses se produjo un
desprendimiento que con las
lluvias y el tráfico ha ido
aumentando de tamaño y
peligrosidad, estrechando
simultáneamente la calzada.
La solución que se le ha
dado, por el momento, es la
clásica, y la más barata: se
pone una barrerita portátil
poco antes del precipicio.. .
y ya está. Pronto comenzará
la temporada turística y la
carretera en cuestión se
convertirá en obligada vía
de tránsito para los pocos
autocares que transportarán
a los clientes de los hoteles
de la zona. " ¿Qué pasará
e n t o n c e s ? ¡ A h ! ,
Misterio,. .
Misterioso también se
está poniendo el asunto de
los barrenderos municipales
. qué el. Ayuntamiento había
de destinar al Puerto de
Sóller. A dos días vista de la
fecha que, un tanto
Materiales de Construcción
MIGUEL CAPO NAVARRO
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v^ Grani surtido de Cerámica para pavimento y revestimiento/ Mr ^  ^
^STO^^^
V- Gran stock de gres Pavicsa de 10x20 y 20x20. Plaqueta ceràmica^
comercial de 10x20 desde 385 ptas m/2. V -i vi < "
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- Extensa variedad de azulejos I5x15y 10x20 pasta blanca/ ^ - ^
- Oferta en plaqueta 14x28 para embaldosar terrazas, casitas, porches,
. barbacoas etc... a. 200 ptas m/2.
 :;.; \^ ? , : , ':, . , s
;
 :
 : ;^  ,.;. . v . Vea nuestra exposición en: . . :
^
f ?
 ; . í: Urbanización "Sa Seu" r ;
temerariamente habíamos
. a d e I a n t lido,.
 : resa ila que
nadie sabe nada -de nada.
Por ;ótra parte, .tras lajub i l ac ión del popular-
.Pedrito, que, dicho :,séa de-
paso, hacía su trabajff
bastante bien, la Asociación
de Vecinos "11 dé .Maig",
ha c o n t r a t a d o a otro
empleado que, dotado de wn
Dumper se ocupará Ho
mantener limpias nuesiras
calles y playas... . ¡hasta el
o n c e.-p d e m a y ó ,
precisamente! . De lo que se
deduce que, por lo menos,
hasta.- esta, f echa , ' n o
tendremos en el Puerto, de
S ó l l e r , b a r r e n d e r o s
muncipales.
Han vuelto a reanudarse
los trabajos de sust i tución
de la red de conducción de
agua a la Estación Naval
que,- casi finalizados ya,
habían sido interrumpidos,
por f a l t a del material
necesario para el asfaltado
en frío, que ya vuelve a ser
suministrado normalmente a
la empresa que realiza
dichos trabajos que, por lo
que parece, entran ya en la
recta Tina!.
NICOLÁS DIE/.
mÁRÍiimj^^Ím^ÍÍ^
17 de Febrero de 1940
* Se está gestionando la
reorganización de la Peña
Ajedrecista de Sóller, que
tanto auge logró tener con
anterioridad a la guerra civil.
Se. ha convocado a los
aficionados a una reunión
un el Bar Cristal (Ca'n Willy)
p o r u n a comisión
organizadora que forman los
ajedrecistas „ Jaime Mas,
Pedro López, José Mayol,
Andrés Arbona y Jesús
Martín. ; ' ': :"
* Para mañana se ha
anunciado la llegada a Sóller
de Pilar Primo de Rivera,
Delegada Nacional de
Falange Femenina y
hermana delx Fundador de la
Falange. La Alcaldía, por
medio de un bando, ha
invitado al vecindario a
hacerle ~ un \ cariñoso
recibimiento, y la Falange
local ha convocado a todos
sus elementos a una
concentración ,en el -, patio
del Teatro v s Victoria
vistiendo el , uniforme
c o m p l e t o de la
organización. Para mayor
brillante/, de la recepción, la
Empresa dé los cines de la
localidad ha .accedido
 (a
retrasar una hora el
principio de la función de la
tarde. : •·:"[·H ''."'• - ' V :
* En la sala del Cine
Born, de Palma, el charlista
Federico García Sanchíz
dará dos únicas charlas
líricas sobre un tema de
carácter histórico: "La.
Custodia . perdida y
retrobada".- Para que los
sollerenses puedan asistir a
alguna de ellas, la Compañía,
del Ferrocarril, por
sugerencia del escritor I).
José Cabello que reside eiv
Lluc-Acari, ha dispuesto un
tres especial, con regreso al
término de la charla.
* El lunes marchó la
a t r a c c i ó n de feria
d e n o m i n a d a "Barcas
Voladoras" que ha
pe rmanec ido a lgunas
, semanas en plena plaza de
Calvo Sotéio, con lo que
este espacio ha recobrado su
aspecto habitual. Así la
animación vespertina que
registró últimamente ,'ha
vuel to a canali/arse calle de
la Luna arriba y abajo. •
. * Estas pasadassemanas-
ha sido nota destacada en la
"plaza-de abastos la enorme
abundancia de coliflpres
procedentes de las comarcas
productoras de Alcudia y Sa
Pobla., Tal ha sidq ; la
abundancia, que se han
formado grandes montones
frente a la Parroquia y; el
precio medio habitual de
-este artículo que era de una
peseta la pie/a y aún más,
ha licuado' a ' q u i n c e "y. a
veinte céntimos.; , - J -
* Por anuncio suscrito
por D. Vicente Alcover
Colom en concepto :\de
Presidente de" "Unión
taxtil, S.A.", se ha puesto
en conocimiento de los
contratistas de obras de esta
isla que debiéndose
construir una nave o
edificio, el proyecto está
expuesto^en-las'oficinas de
la sociedad, en la calle de la
Romaguera número 25,
tomando como precio tope
el del proyecto. '•
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Cerbero 3 fuegos.
Horno y grill desde ' \
Cocinas Cerbero 3 fuegos, i; . ' V :
Horno y grill desde ; : -.,.-.^'--^-- ;;; ; ;
Estufas 3 fuegos con k v
analizador atmósfera V "
Estui a Mepansa catalítica¡desde
Frigorífico 200 L. - >^ v
.Lavadora super automática Edesa >• / : - : -'< ";;. :í:
Lavadora Bru turbina I ' v.v
Lavadora Corcho turbina n
Frigorífico Corcho con ruedas yv - ^  }
evaporación automática - -^ ^<J w>-i
Termo butano.Corberó con f '•-• ?;:"- ?r í v-
encendido automático Î : -T ^ ;i -
Frigorífico NEW POL. 300 K :.v
Lavadora NEW POL ,¿ \? : !äÄ "
Hornillo gas butano 2 fuegos - ^ } - 7
Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde ,
¡
 televisor(2 años de garantía) . „,
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
Transistores desde
Magnetogones a cassettes desde - ï ?:
Equipo estéreo Dual EF 144
\ ,^ y .;^=>;i- PtaS.'
;'
 ; 9.990
6/730
4.571
11.990
18.440
; V 23.814
< 11,165
;^y;;-v--;9.5i5
^'•-';;/H; .22.200
"'. ', '- ', ."•' - '. '.'' - '--" ' ff- '
-:::-;':-^C~\ 0.219"
: 26.000
^ : 24.300
ò ; 2,855
- 22.819
' .;j::-.-;;' ' 60.000
Sanyo 26" Color
100.000
> v 9.900
- 850
4.800
19.990
,v : 1 ALMACENES COMPANY
Avda. Jerónimo Estades, No. 3. Tel: 63*1833.
; VENTAS A PLAZOS -;• '
.OPINION. SOU.IR 3
Valenti Pu/g
K l pasado d o ni i n ¿o
n u e s t r o e s t i in a d o
colaborador en las crónicas
de este semanario, VAlentín
- • f u i g Rullán, pasó a mejor
v i d a . E l pe rde r : r u n "
c o m p a ñ e r o p r o d u c e ,
inmensa tristeza! ', ;•" .; ; ' ,
; Valentín ..fuig es una de -
áquél 1 as - : personas." que '.-.
conozco desde mi niñez. Es '
persona que siendo yo muy .
pequeña, : al cruzarnos'
v diár-iamente^jí'pel \Camí-fldeí •
- Dragonar", ,mi ; hermana y?;
yo laminó de las Escolapias-1"
y él con-su padre y
hermanos dirigiéndose a la-
/..fábrica, me parecía un joven ,
• adulto. Es persona que el
paso de las décadas no han:
* hecHo cambiar,: la-;;imagen*-.
qué me. form 'de él 'cuarenta"•:
años atrás. Es persona con. la
;;qué: tenía .comunicacióni y
bueña amistad. Es persona a '.:
la.que apreciaba,de verdad,
;.j?$ Sus Colaboraciones en él}.":
', SOL·LEft déribtaróri siempre
. un fino y sabroso humor y .
i gran, dosis de humanidad, ••
.. Tributó sinceros elogios y ;
.alabanzas a nuestro valle.
/''Con su pluma luchó en
contra de los ruidos, en
, contra de las velocidades, eri
contra de todo lo inútil y '
nocivo para una cívica .
convivencia. *
'..••". : ' - . - " • ' / • . '••..•;.'•?- '
5; ~Las dolencias .que la
'misteriosa, t-nfermeda'd -que
'sufría le ocasìpnaban nó le.;
impidieron que su espíritu
de „.• buen ciudadano se
manifestara hasta el último
momento de su existencia,
con sus artículos firmados.
P.R:: .V'^j^-íUcl:-: •
. A l rogar a Dios por.su
eterno descanso uno mis
plegarias para que la paz
llegue a su esposa. Ma.
Antonia Pastor, hijos
Valent ín , Bartolomé y
Miguel y a sus más allegados
familiares. *
• ; • , - " • ' ' . • / - v ' r .
DIMARTS QUI VE, LA PREMSA FORALA SE
RKUNEIX A INCA,; ; W^^:^&:^
; Dimarts dia 19 d'aquest 'mes, celebrarem a Inca una
nova reunió de Premsa Forana, en la que està prevista la
firma dels Estatuts de la nostra Associació, - •
' La reunió està convocada per lès vuit i mitjà del vespre,)
al local del DIJOUS -carrer Teniente Llobera, 19, 2o C.-
on esperam veurer-nos tots quants fèiem les publicacions
dels pobles de Mallorca. Hi haurà sopar, tal com cal, i, amés
a mes, discusió d'importants punts que ens afecten a tot«.'
EXCURSION A
: . . . - v ', • - 1 ' f- - - '- '"J
ANDORRA Y LOURDES
Salida 30 Marzo, PALMA-BARCELONA en avión a las 10'30 h
Regreso 04, Abril BARCELONA-PALMA en barco a las 24'00 h
VISITANDO: > '
BARCELONA - ANDORRA - FOIX
TAREES - LOURDES - MONSERRAT.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE.. ...Í2.950 Pts,
— Suplemento camarote cuádruple. ..1.300 Pts.
Plazas limitadas
E«te precio incluye:.- Avión clase turista de Palma a Barcelona. : , , .. •
\ ' . ' " , - . , - ' . : - Barco en butacas de Barcelona a Palma.
- Autocar durante todo el recorrido. . j •
*'• - Pensión completa durante todo el viaje.
Organización técnica VIAJES PANAMTOURS, í. A.
. Plazo Elpoíío, 2-T.Ufonoí 210515-16-17 . PALMA
INFORMES Y RESERVAS: ALMACENES COMPANY
vj'i'à Tel. :«31833V ^.- -,-"
' - '--&" ".C - SOLLER V..,_..'î: ' . .
DAVANT LA MORT
D'EN VALENTI PUIS
Hom de rt'collir avu i
amb recança en aquestes
planes familiars, una
nova 'ben sensible i
dolorosa: la pèrdua
irreparable d'un bon
amic com fou En Valentí
Puig
 f Rul làn, vell
company', eiï tantes
c x> i n .¿"i d'è n: c i e~.s
i déjplògiques, -, .-= ,que
prematurament s'allunya
de la riostra companya
per à sempre cap al lloc
on hem d'anar a parar
tots. En -recordança
• d'una antiga amistat que
compart irem'en èpoques
més in faustes que les '
presents,; vull dedicar-li
ara uns mots afectuosos
de nostàlgia en : :el
.moment-..- trist ., dol M'U :
traspàs.. •_.-.• :- " í '.''' • ;
; En „.el, fons riel -seu-
tarannà jovial, ;'-„entre
retret j irònic, En Valentí
fuig -contemplava ijutjava els esdeveniments
que es - succeïen en el
nostre país. En els seusjudicis hi havia un noble
esperit crític i un interès
manifest per" les cpses
que presenciava. Desde la
vida pública general als
temes" més insignificants
del nostre viure casolà,
eren objecte d'un^
examen fet a través d'una:
visió : personal però.
incisiva, que revelava la
firmesa de les seves
conviccions polítiques i
el . concepte • que li
mereixien els homes que'
Ics representaven.
: Temps enrera i desde
aquestes mateixes planes,
Divini hi exposava les
seves inVos i els seus
sarcasmes, amb la fina
ironia q u e ' el distingia
sobre les menudències de
la vida local i sobre les
a n o m a l i e s d ' u n a
administració deficient.
No sempre coincidíem ell
i "jo totalment davant
unes . determinades
circunstancies, però
•aquestes . esporàdiques .
d i v e r g è n c i e s - mai,
e n t e l a re'n" : u n'a
comunicació cordial
entre noltros ni afectaren
per a res, les nostres
relacions amistoses ni el
mutu apreci ..-;, entre
¡ambdós, que mes tost-
servien per a prendre-les
a bronia.
 ;; • - . .
Ara'•' ''darrer teníem
manco ocasions pels
: nostres comentaris i
• 'm ü .r m u r a c i o n s
humorístiques al derivar
-les nostres respectives
ocupacions per viaranys
divergents. Això ' no;
obstant, .les nostres
• fugaces escomeses, al
creuar-nos acciden-
talment al carrer, estaven .
plenes ; d'efusió i
simpatia, lluny de pensar
que havien de tenir una
;
 durada tan efímera. Al
despedir-lo per a sempre,
yolem que el seu record
-ens acompanyi . en el
futur i sia per tots aquells
qui, com ell, som
despulles d'una generació
malograda per' la guerra,
alicient recorfortant per
sortetjar els temps
calamitosos que ens ha
tocat viure i per lluitar
per tot allò que ell hauria
volgut veure realitzat. >
Miquel MARQUES COLL
CUADRO OE CELIA
CEDIDO AL HOSPITAL
i^tsaASï^ -.v·j.·-í'Kí·'·ss^^ssw
Magnifico oleo del pintor sollerense Bernardino Celia
Colom ofrecido por el mismo a la Residencia Ntra. Señora
de la Victoria (L'Hospital). • .
El cuadro es una buena muestra del arte de la paleta de
nuestro apreciado conciudadano.
Nos congratulamos de que imágenes como ésta queden
colgadas para siempre.en las paredes de nuestro valle y
felicitamos cordialmente al donante. - . .-.;• , ^
Nunca imagine el pasado
sábado . después -\de 'tomar
café -• como de . costumbre,
era la última vez que
c h a r l á b a m o s ' juntos , .
; nues t ras - . tertul ias
 ; de " :
sobremesa en compañía de
la habitual clientela en el
Bar Turismo se han visto ~
brutalmente interrumpidas
por culpa de esta traicionera
; y 'rapidísima enfermedad
que en cuestión de horas te
apartó para siempre de
nosotros.
' Siempre recordaré las
veces que nos partíamos el
periódico, tu leías las -
noticias del momento,
mientras que yo me
quedaba con las páginas
d e p o r t i v a s , ^ p a r a
posteriormente entablar
conversación con los allí
reunidos hasta las cuatro de
la tarde, hora en que cada'
uno se merchaba para
afrontar su cotidiano
quehacer.
Tus actividades en la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio de San .
Vicente de Paúl, en el Coro
Parroquial y en là Escuela
de Baile, nos demuestran
c l a r a m e n t e q u e t e
preocupabas por el bien de
nuestra ciudad, tu carácter
pacífico, abierto al diálogo
en todo momento, nos
mostraba tu manera de ser,
n u n c a t e v i m o s
malhumorado por nada ni
con nadie.
Te has ido dejando en
todos los que tuvimos el
placer de conocerte^ un gran
vacío insustituible, tu
esposa, hijos, padres,
familiares y amigos lloramos
desconsolados tu pérdida,
rogándote que desde el cielo
intercedas a Dios por todos
los que desde este mundo
nunca te olvidaremos.
Amigo Xim, sirvan estas
líneas de consuelo para con
los tuyos y descansa en paz.
Sóller, a 11 de febrero de
1980.
BARTOLOME-JUAN RULLÁN
VILA
EléçIrpfloraÉstiGos
ALMACENES
COMPANY
\H
jl^ ^gU *'~~:'""•'."• .;•'.;.'"'".
DI/OTECA
ABIERTO
VIERNES,
GABADO
•..:•*••. •-••••:-•"• Y;" ' "-'';;':
DOMINGO
NOCHE
\lïamar
^%a discoteca
V* <f
^>^'
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AGENDA
por Jaime Orell Colom
En la Cruz Roja fueron practicadas las siguientes
curas: :
Día 7.— Herida contusa en la-cabeza, producida
por una caída. Atendió el Dr. Mayol. • .' '-
.Mismo día.— Herida contusa, producida'por un
hierro. Atendió el Dr. Angel Ramón.
Día 9.— Herida con perdida de sustancia en 4o y
5o dedos mano derecha, producida por caída de
bicicleta. Atendió el Dr. Angel Ramón.
Se efectuaron un tolal de cuatro trasladados de
ambulancia a Palma.
* * *
Con la Asociación de Vecinos de la Playa se está
terminando el contrato de limpieza; una vez
fiflalizado este, se hará cargo de la misma nuestro
Ayuntamiento. . - . ;
* * *
*.-.. . '» • :
Se efectuó esta pasada semana una reunión de "los
playeros" (se autodenominai! así los Sr.es. que se
encargan de la explotación de velomares, hamacas,
etc.) con la comisión de bienes y servicios y el
Alcalde, con el objeto de llegar a un acuerdo para la
repartición de parcelas. Volverán a reunirse el viernes
con el fin de informar de la resolución tomada, caso
de*»no llegar a un entendimiento . tendría que
precederse a subasta.r
 * * *
lista semana, al parecer el jueves, está prevista la
llegada de una delegación de la Consejería de
Industria,, con el fin de tratar en-tre otros asuntos, del
vertedero de basura de Sa Figuera y demás
planteamientos relacionados con Sóller y su comarca.
COSAS Y CÄ$Ö$
por IK A di VÁZQUEZ
UNA OBRA LEGAL
Se trata del edificio que
se está construyendo junto
al puente d'En . Barona.
S e g ú n , f u e n t e s bien
informadas dicha obra
cuenta con todos los
permisos legales ya que
r e ú n e ] l a s m e d i d a s
reglamentarias y legales.
Algunas veces nos toca
callar, aunque se nos
estropee el paisaje y
p r e s e n t e un aspecto-
desagradable a la vista. Así
es la vida, como dicen los
chicos, ocho veces abajo, y
nueve veces arriba. '
LOS TELEFONOS
Gracias a los trabajadores
de telçfonos, por haber
comprendido la misiva
mandada en el Semanario.
Sóller. Recogiendo todo
cuanto han tirado . en el
suelo. Ojalá todas las
personas comprendiéramos
el mensaje. Ellos han sabido
captar la onda., . • ' ;
UN MENSAJE
PARA LA JUVENTUD
VEN A ESCUCHAR
TU APARATO PREFERIDO
Sin Compromiso
Cif cà i3C)incir
SOLLER
MÁLLORCA
JERÓNIMO ESTADES, 12
TEL. 630046
REN ACE UNA FIESTA . ,
Se trata de la fiesta de
carnaval, que como en-
muchos otros sitios, hacía
años que no se celebraba.
Parece ser que este año se
intenta hacer a nivel
popular, con el fin de que
todo el pueblo participe, y
en alegres pasacalles, hagan
recordar épocas pasadas. La
fiesta, dará comienzo hoy
sábado, en el Colegio del
Bup. •::••:'•; -'-•'•
PEQUEÑO DETALLE
Hace un mes fue instalada
una doble cabina telfónica.
Lo que pocos nos hemos
dado cuenta. Se ha instalado
también un teléfono con
miras a que los minusválidos
•lo puedan utilizar. Un buen
detalle a tener en cuenta.
CRÍTIC A JUSTA
Esta semana hemos
podido ver como un nutrido
grupo de minusválidos
extranjeros se han paseado
varios días, por nuestra
ciudad, y también hemos
visto cuan poco nuestros
conductores respetaban a
este grupo. El martes a las
4'30, concretamente, hubo
un minusválido que de no
ser por su acompalante que
tuvo que salir corriendo '
h u b i e r a p o d i d o s e r
atropellado por un camión.
Hay que tener un poco más
de respeto hac i a las
personas, especialmente
estas qu'e no se pueden valer
por si mismas. '
BUEN GESTO ; '
 :
El lunes pasado ' en la
Alquería del Conde se
celebró .cpmo cada año, la
procesión de" la • fiesta de
Lourdes. Sólo que este año
y gracias a la Policía
Municipal, se ha podido
•contar, si no con un orden
absoluto,- si con más orden
que en años anteriores.
"SA NOSTRA" :
La , Caja de Ahorros y
"Monte de Piedad de. las
Baleares, cri su finalidad efe
función social, ha tenido la
atención :de. caricéder'cirico:
mil pesetas en concepto de
ayuda para material a las
clases nocturnas de Radio-
E.C.C.A., que se imparten a
los alumnos matriculados en
número de -25, para la:
obtención del Graduado
Escolar... ..;,;, -' > r V , :. .<-.';'..
La Directora1 y profesores
de E.C.C.A. del Colegio "Es
Puig", a cuyo Centro esiàn
adscritas las clases,
agradecen en todo lo que
merece el rasco amable «le
".Sa Nostra". . - '.
D E S F T L E
CARNAVAL
D E
Esta tarde está previsto el
Desfi le .- .de : /-Carnaval
anunciado, en /el; "último
semanario, :organizado. por:
la Comisión de Cultura en
colaboración con la
Sociedad Recreativa . La
Unión. . ; ' - •
Pueden participar al
mismo todos los niños y
mayores que lo deseen,
siempre que usen un
decoroso vestido de carnaval
y se atengan a correctas
maneras. El Desfile v se
formará en el Patio del
Colegio BUP a las 17,30 hrs.
Iniciará su recorrido,
f igurando al . frente
Cabezudos y Banda de
Música, a las .18 hrs., per
Carrer de Batach i Carrer de
Sa Lluna. Se darán tres
vueltas per Sa Plaça, "Av.
Jeroni Estades, Castellet i
Born. Al final de las tres
vueltas los participantes
podrán dispersarse a su
conveniencia!.
Todos los -participantes
que lo deseen podrán tomar
pa r t e al Concurso
solicitando número antes de
la salida. Habrá un Premio
de Elegancia, un Premio de
' v . , l;i.:ui.. -,^ ,¡: v»i¡> i » .: si».
Originalidad y un Premio al
mejor conjunto.
El Jurado Calificador
estará situado ante el;
edificio 'dé la Entidad-'La
Union: Los prémios ; .
^otorgados sé harán; públicos ?
en un pizarra colocada en la
fachada de Ses Cases tìe la
Vila. La entrega de los
mismos se hará -durante el -,.
Baile ' d e Disfraces .que
tendrá lugar a partir de las
22 hrs. en los salones dé Sa:
Botigueta. -. . . ; ; .- '• ' • ; : • ' • ' _ - •;••> \ v
, ' L "a ' C o m i s i-ó ti •-
ortfani/ndora se rfsmu el
derecho ilfr tdrnision; ;
S U P IL F 9 T A S
VINCU LAC I UN ES DE
UN A B O G A D O
SOLLEREIMSE CON EL
PARTIDO NACIO-
N A L I S T A DE
MALLORCA
'-:.->- En determinados circuios
„•políticos\;.de v'Palma ha,
^circulado el rumor de que'
varios señores deseaban
poner en marcha a un Partit
Nacionalista de Mallorca
que aglutinaría.-' a, los
autonomistas no marxistas.
Entre los promotores del
citado partido se ha
mencionado el. nombre de
un cono'cido y prestigioso
abogado mallorquín, natural
de nuestra ciudad.
Sin embargo Don Andrés
Rullán Castañer, de la
conocida familia sollerense
de Ca's Curial, ex decano
del Colegio de Abogados ha
desmentido a "Diario de
Mallorca" cualquier
vinculación con el grupo
promotor del PNM o de
otros., -'--.f. . . . .• : • - • ' ' ' ' . '.'.'•'
pasan unos días de
vacaciones pagadas. Se
añade que si al menos los
maestros no hicieran clase,
pero que entretuvieran a los
niños, / n o sería - t a
vergonzoso. 'ni¿tan ••molesto
para los padres. - • .,/ : ; • ' . ,
También • se dice que
algunos vecinos sembrarían
árboles en frente dé ;> sus
casas y por falta de mano de
obra se quedan sin sembrar.
Otros dicen que en
..Noviembre ..el Pleno -del
Ayuntamiento acordó ;
emplear varios obreros en
paro para llevar a cabo unos
trabajos. Ya se empieza a
rumorear qi"-- a esta
corporación so le llamará la
de los licúenlos.
RUMORES EN LA
PLAZA '"
Dícese que los maestros
en huelga deberían pensar
que muchas madres deben
perder su jornal si deben
ocuparse de los niños,
mientras que los maestros se
í taBUV*£Ufc£^%ä*AallKLJ.„£a&*3k**»6»-ä*aWr
ERRATA / :
Eri la crónica del acto,
celebrado en el Casal de
Cultura con motivo de la
festividad de San Antonio
Abad figuraba que Els goigs "
: de St. Antoni eran letra d'Es>
Santet cuando en realidad
pertenecen a la poetisa de
Lluchmayor Ma Antonia
Salva. ' • : . ; • ; ; : . ; . , — , - f í
. \»\$;i la r- r t ificiit ¡ón y
 :
perdonen la distraída falta.
A Y UNTAM1EN10 -
;.,...... - D E SOLLER.. ' ;<;
COMISIÓN PRESIDENCIASECCIÓN INFORMATIVA.
Habiendo sido suprimidos
por Real Decreto-Ley de 11
de Enero de 1980, diversos
gravámenes sobre el sector
del Automóvil, y ante
erróneas, interpretaciones
del mismo, se precisa señalar ;
que el Impuesto suprimido
es el * de DISFRUTE Y
T E N E N C Í A D E
A U T O M Ó V I L E S , que
gravaba los vehículos en;
función de su potencia fiscal
a partir de 8 G.V.,^
subsistiendo el Impuesto
Municipal sobre circulación ;
de vehículos^ a motor,
conforme se indica . en el j
citado Decreto-Ley. ;/
ARTÍCULOS, SOULER 5
HA MORT UN HOME...
>,
HA MORT UN HOME, S'HA TRENCAT UNA
VEU.. . (Carta a n'En XMTI)
• R e c o r d s l l u m uns do
l ' infància es removeu una
boira que em transporte a
aquelles sortides que fèiem,
tres o quatre am ics, alegres i
motoritzats, a Sant Marçal
o a Pollença, a Inca o a
Llucmajor. ..
U n e s "Matines" a
Biniaraix (Quin temps ta,
j à. . • ' • ' ) a c a b a r e n
d'agermanar les nostres
veus, que desde aquell dia
han entonat/cançons i més
cançons durant fam d'anys.
" S ' E S T R E L L A
S'AL'BA";;
DE
En aquest trist moment
de la teva partida, no puc
deixar de pensar en aquelles
nits de "Serenates", per Les
Verges, ni en aquells vespres
de llun cantant damunt Es
Moll, a dues o tres veus, un •
grup d'amics, aquesta
malatia que t'en- ha duit
abans de que poguessis
cantar les teves millors,
cançons. ,
"EL MOLINER" --v-/ .
Ens va .costar,- aprendre
"El Moliner del fresser". Tu,
que eres el Tenor de millor
veu del grup, les vares passar
morades per corregir
l'afinació d'aquell final:
"Tots junts igual que el
Moliner hauríem de cantar",
"DINS MON COR S'HA
ENCESA L'ALBA"
. Quantes hores aprenent
junts els "solos" que.havíes
de fer, quan preparàvem per
estrenar aquel la Missa
"Fraternitat i Joia"? . Canta
qui canta, en aquell antic
taller del carrer de Rullán,
mentres pulíes anells,
c n g a r ç a v e s pe r les o
arreglaves tancadors fio
cacleneles d'or. . . .
1JN NOM I UNA D A I A A
UN ANELL D'OR.. ... '.
Durem sempre damunt
un record teu: la nostra
"Aliança", el nostre anell de
casament, que tu feres i
gravares. Serà ara més i
doblemente, un record
entranyable, com altres joies
sortides de les teves mans.
"NO TARDIS JACK".
No son gens lluny, els
jorns de nostra amistat, però
tu, Xim, has deixat la
"plantació". T'en lias anat
al "País del Gran Repòs", i
es sent la teva veu cantar.. .
Quan entonem les nostres
cançons, sabrem que tu,
desde l'altura, ajudes als
tenors a no desafinar.
"L'HORA DELS ADÉUS"!
.Es l'Hora dels Adéus.
Però no per a sempre. Direm
un "A Reveure",' i el direm
cantant. Un dia refarem el
cercle i ens estranyarem ben
fort les mans. I aquell dia
•GRAN (llunyà i ple de
camins penosos i dificultats
pels qui quedan aquí baix
sensa tu), els teus familiars,
la teva dona, els teus petits,
els teus. pares i tots els teus
amics, tornarem a cantar les-
cançons que sabem, i ningú
ja mai més plorarà.
CODA
Mentres tant, Xim, desde
"allà dalt", mira els plors i
la pena que deixes i
ajuda-mos a creure que SI,
Q U E D E M À E N S
T R O B A R E M T O T S
PLEGATS:
- Sóller, 10.2.80.
Juan Vigo
«¿PERQUÉ EMBRUTAM
ELS TORRENS?»
LA UNION
Hoy, sábado, 16
Febrero, a las 10 de la
noche, GRAN BAILE DE
DISFRACES
Sin careta. Exclusivo señores socios
Obligatorio el disfraz
ELS «DARRERS DIES»
D'UN TEMPS
per Andreu Amona i Oliver
Lo:- persones, d'edarl
avançada tnos-ne recordam
amb enyorança d'aquelles
festes que foren populars en
el temps de la nostra
juventut, i que ara ja no
existeixen. En compensació,
s'han declarat festius uns
dies de la Setmana Santa
que sempre havien estat dies
feiners, i el 18 de Juliol.
Que suposen, en rudes, un
censal per les empreses, i
fomenten la pràctica dels
ponts que s'han inventat per
la .realització de llargues
excursions per carretera i
per fer gastar quantitats
fabulosos de ben/ma.
A les dues primeres
dècades d'aquest sigle era
una norma general una
jornada laboral molt llarga,
que resquillava les onze
hores. No se treballava per
viure, sinó que se vivia per
treballar. I això era per tot
arreu. Començava la feina a
Ics 6'30 del matí. A les 8 hi
havia un quart d'hora .de
descans per berenar. I feina
fins a migdia. El decavespre
se treballava desde les dues
fins a les set i mitja. Així la
jornada era de 10 hores i 3
quarts.'. .r¿ •„.- : •'' n
De :. devertiments .en
aquella època n'hi havia
molt pocs, i la gent
procurava'aprofitarrlos.'; ;
Per Sant Antoni Abat, dia.
17 du (ïener, se feia feina'
fins a migdia. El decavespre .
era una ben llui'da festa
popular, animada per la'.
Banda de Música desde el
cadafal de la plaça, amb
motiu de les "Beneïdes" del
bestiar, que feia un sacerdot
revestit de roquet i estola, •
desde el balconet de la
oficina dels Consums, de les
Cases de la Vila.
Devés la una i mitja
començaven a repicar . les:
campanes. I a les dues se;
començaven les "Beneïdes".!
Els cavalls, muls, ases i]
someres desfilaven d'en un
en un, sense córrer, desde la
part més baixa de la plaça
cap amuni pef Born fins a
l 'edifici de la. estació del
tren. Seguien pel carrer de
Castanyer i per la placeta de
S'Arraval. Baixaven pel
carrer del Vent, i s'aturaven
a la "part més baixa de la
plaça major, per continuar
donant voltes de la mateixa
manera. Cada vegada que
passaven per davant el
balconet de la oficina dels
Consums, el sacerdot benei'a
la bístia amb el salpasser, i •
l'homo o l'atlot qui menava
la bístia posava una moneda
dins la bacina que hi havia
damunt una tauleta, just
baix del balconet. •
. A b a n s de que cl-rellotge
de les Cases cíe la Villa tocas
les tres, s'anaven retirant les
bísties que no havien de
participar en l'espectacle
que el públic allà congregat
esperava en pla de.
c o m p e t i c i ó : "les
corregudes".
En haver tocades el
rellotge de torre les tres",
quedaven concentrats a la
part baixa de la plaça els qui
p r e t e n i e n de bons
qualcadors amb les seves
h í s t ies més valentes,
aprofi tant la avinentesa tic.
1er una pública demostració
dels seus mèrits. • -,, .
Kl publ ic se s i tuava- '
-damunt,. ' les aceres de la,
placa, del Born i del
Castellet. I els qualcadors
que participaven en les
corregudes pujaven al galop
aquella costeta desde la part
baixa de la plaça fins a la
estació del tren. I feien
després, sense córrer, la
volta pels carrers ja
esmentats. Cada correguda
se feia ' separadament, un
qualcador tot-sol, en
successives tongades, seguint
un matex ordre. ,
'La música tocava. I la
gent comentava i aplaudia.
L'espectacle s'acabava quan
els qualcadors trobaven que
ja n'hi havia prou, i que era
c o n v e n i e n t donar - Ies
descans a les seves
SENCILLAS PALABRAS DE HOMENAJE
POSTUMO A JUAQUIM BERNARDO FORTEZA
rMás conocido por todos
como Xim. Desde las
páginas de este semanario,
sus compañeros artesanos
rendimos un sencillo
homenaje al que fue nuestro
gran amigo y «olega. Xim
nació en Sóller en la
barriada denominada RECO
D'En VIVES. Desde corta
edad empezó en el oficio de
joyero, empezando sus
primeros pasos, cuando
contaba 14 años de edad.
Empezó sus primeros
trabajos en la joyería
Bonnín. Una vez aprendido
el . oficio empezó sus
trabajos con algunos de sus
compañeros, .conio Ramón'
Vivas y algunos otros.
Contrajo .matrimonio, y
. montó su propio negocio de
joyería, donde era muy
apreciado por su clientela, y
por todos cuantos le
conocían. Actualmente^
también pertenecía a la
Coral de Sóller donde
actuaba de tenor; Pertenecía
al grupo de Aires Sollerics y
a la comisión del Piró. En
todas partes era querido y
respetado por su simpatía.
El día del funeral sus
compañeros artesanos
joyeros cerraron unas horas
antes sus negocios, en señal
de duelo y recuerdo a la
memoria del que fuera gran
compañero Xim Forteza.
Desde este semanario damos
. nuestro más sincero pésame
a toda su familia. .Grupo d» '
artesanos sollerfcs. ,'-.-—
muntures , que eren les
bullios que empraven per les
feines del camp.
El públic se dispersava.
Els músics abandonaven el
cadafal. I no faltaven estols
de gent jove que acabaven el
capvespre amb una reunió
familiar a la casa de qualcún
d'ells. A moltes cases de
famílies benestants hi havia
un piano. I abundaven les
jovenetes que sabien
servir-s'en per interpretat les
tonades :le ball que .Vusaven
en aquella època.
l'or la festa de Sant
•A i l l u n i començava' el
període dels "Darrers Dies",
que és el temps que en
castellà, s'anomena el
"Carnaval", i enclouen les
setmanes que precedeixen el
començament de la Corema.
Era costum que, en les
vetlades d'aquells dies, la
gent que anava ganosa de
distracció se desfressàs, i
així anava a fer visita a les
cases d'amics, parents i
coneguts. La Plaça i els
carrers s'animaven amb la
xerradissa dels estols de
"fresses" que donaven
broma a la gent que
trobaven al pas, i feien una
volta pel "Centro" i per "la
B o t i g u e t a " , o n
s'improvisaven reunions de
ball casi tof.es les vetlades.
An el dijous anterior al
Dimecres de Cendra li dèiem
el "Dijous Llarder", i era dia
feiner només fins a migdia.
El decapvespre era festiu. A
la plaça hi tocava la música,
L s'hi arreplegava molta gent
per escoltar el concert, i per
veure les "fresses" que hi
compareixien, i s'hi
passetjaven fins que, més
. tardet, la gent se repartia
pels diferents balls públics
del "Centro", "Sa
B o t i g u e t a " i "La
Defensora". Aquest darrer
era, amb molta diferencia, el
més concorregut, i durava
t i n s a la mala hora del
vuspre. Una orquestina, on
els músics sovint se
rellevaven, actuava damunt
l'escenari sense casi donar-se
repòs. EI nom "Llarder" se
deriva de lá paraula "llard,"
be'n vigent en el parlar català
de la península, i que
equival a lo que noltros
deim "saï'm". Ja que era la
costum d'aquell dia, a totes
les families, menjar coques
bastant carregades, per
compensar la sobrietat
obligada dels corante dies de
!a Coremu. que començaria ,
una setmana més tard.
El diumenge que venia >.
després del Dijous Llarder
era també de molta festa
popular, amb rmjsica a la
plaça el decapvespre,
ca r ros ses adornades;
abundància de serpentines i
de "paperins" (això qua ara
li diuen "confetti"),
desf i lada d'estols de
"fresses", i balls públics en
els llocs esmentats fins ben
avençada la nit.
Dos dies després, o sia el
dimarts, s'acabaven els
"Darrers Dies". Lo mateix
que en el "Dijous Llarder",
se treballava el matí,
acabant-se la feina a migdia.
El decavespre era festiu,
amb música a la plaça i
incentius similars als que hi -VJ¿
havia hagut el diumenge.
Abundància de "fresses". I
extraordinària concurrència :
a tots els balls públics fins a
altes hores de la nit a tots
els locals disponibles.
A l'endemà, el Dimecres
de Cendra, començava la
Corema, un temps adust,
amb molts de sermons, i
presidit dins la gastronomia -
humil pel bacallà i les
arengades. La gent que era
afectada de ballar havia de'
resignar-se a esperar amb
mol t a paciència que X
arribassen els "DarrersT3ies"
de l'any qui ve.
GRAN BARATURA
en C A'N TO NI REIA
General Mola 27 - Telefono: 630424,
¡ ¡TODO A PRECIO REBAJADO! !
Vajillas, cristalerías, cerámica, loza, plásticos,
artículos decoración, porcelanas, vidrio, latón,
cobre, etc... À ; ; (:. " .
CUBERTERIAS MAGËFESA
con 'descuentos del 1.5 al 20 por ciento y...
además
UNA BATERIA MAGEFESA de 8 piezas,
valorada en 3.960 pts. DE REGALO.
O L LAS M AG E F ES A, con 25 por ciento
descuento y . . . además
UN LOTE SARTENES-TEFAL de regalo.
Hemos recibido nueva remesa de piezas
aluminio, agotadas en la semana última (cazos
con mango, cacerolas, ollas, fiambreras,
marmitas, etc...)
i ¡TODO A PRECIO REBAJADO! !
Señora: No olvide lo siguiente: Obsequiamos
con CUPONES FEM I NA - Puede pagar con
LIBRETAS FEMINA - Servimos a domicilio
— No cerramos los sábados tarde.
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CARTAS AL DIRECTOR
CARTA AL DIREC-
TOR • ' . ' ._ ' - . .
ES HORA D'AVAN-
ÇAR
He vist que el n'hi ha que
diuen que si s'instalen nous
rètols en els carrers i camins,
diguin les inscripcions en
mallorquí i castellà per allò
del bilingüisme (que és un
temé a discutir). Jo me
deman a on s'ha vist mai
traduïr els noms propis.
Vaia inculta bajanada que
seria això. Els feixistes ho
provaren i els mallorquins
encara en reim del redicul
que feren. ¿Es què a qualcú
se H ha ocorregut mai
traduïr.el hom de "Parque
de Doñana" per exemple.
Més endavant he vist que
per fer referència a] castellà
n'hi ha que < posen
"español". Ja és hora de
saber que. l'espanyol com a
l lengua encara s'ha
d'inventar; i que mentres
tant és tan espanyol el
català com el castellà, o
l'euskera o el gallec.
Per acabar vull felicitar
els esmentats col·laboradors
per la seva tasca informativa
que duen dins aquest
setmanari. I que el que
discrepi amb ells sobre
alguns punts, no vol dir que
me consideri enfrontat amb
ells ni que els hi dugui rabi.
UN NACIONALISTA.
(Però Vicent- Colom)
UNÍ 42.99.28.78
Sr. Director del
Semanario "Sóller".
Apreciado Señor:
Mucho le agrdeceré lentia
a bien publicar en el
semanario de su dirección
las siguientes líneas:
En la crónica de "Sa
Festa de Sant Antoni,en is
Casal de Cultura" publicada
en el número 4844 del día
19 de enero p.pdo. se lee:
"La Coral de Sóller. . . a
varias voces Els Goigs de St.
Antoni con musica de don
Miquel Nussa y letra d'Es
Santet".
Las noticias que tengo de
los citados "goigs" son de
que fueron escritos por "la
gran poetessa de Llucmajor,
doña Maria-Antonia Salva
de l'Allapassa".
Rogándole perdone la
molestia« atte, le saluda su
affmo.. • v .
J.F.R.V.
Sr. Director
Semanario Sqller
del
Le agradecería tuviera a
bien publicar esta carta en el
Semanario, de . su digna
dirección: 'Gracias.
.OHÁBOLA: "Choza o
caseta en el • campo y en
especial la que hacen los
soldados en campaña". (Asi
lo define, el Diccionario).
¿Barrio. ' de chabo I as • # - de
rcaoas? Es- lo qué dice el-
artículo insertado en
9-2-1980, y es muy
signi f ica t ivo que las
fotografias enfoquen la
fachada de mi casa. ¿Mania
persecutoria? ' ¿Qué tiene
mi casa de chabola? ¿El
andamio? . Cualquiera que
tenga la cabeza para algo
más que de molde de
sombrero comprenderá que
si está el andamio es porque
se trabaja en la fachada.
Esta casa pertenece a tres
famílias, y ha sido
construida en horas,
domingos, días de fiesta, a
'medida de nuestras
posibilidades, y para tu
conocimiento te diré, que
esta chabola, cuando este
lista, habrá costado en
papeles lo que valían en el
año 1935, treinta y seis
chalets en el Través, Puerto
de Sóller, SOLO DE
PAPELES.
Sóller lo mismo que toda
Mallorca está prácticamente
cubierta de basura y
escombros,. Y VUELVO A
DECIR, que es muy
s i g n i f i c a t i v o q u e
precisamente sea una casa
en obras, ^ la única que
merece el p'rivilegio de salir
en pr imera . página.
¿Intereses creados?
Para terminar solo un
consejo, si decides seguir
practicando tu Quijotescajusticia, acuérdate que
además de molinos también
existen Gigantes.
Un saludo cordial
. Miguel Perelló
primera .;
Semanario
>ágjn> - det
"--yçcMiífecbíi
NECROLÓGICA
JOAQUÍN
REYNES
FORTEZA
El domingo falleció
victima de rápida dolencia.
Joaquín Forteza Reynés.
La noticia sembró la
tristeza entre el vecindario.
El joven finado era muy
conocido en . los medios
comerciales y culturales de
nuestro valle.
Nacido en Sóller se educó
en el parvulario de las Mm.
lOscolapias, pasando luego
en el Colegio de los PP.
Filipenses de la Alquería del
Conde. Terminó sus
estudios a los 14 años en el
Colegio de -los Sagrados
Corazones. Su primer
trabajo lo efectuó en
Joyería Bonnín como
aprendiz. A los 20 años pasó
una larga temporada en
Palma para perfeccionarse
en el, Oficio dé Joyero.
Finalizado el servicio
m i l i t a r abrió una
dependencia comercial con
el nombre de Joyería Rey,
teniéndola a su cargo hasta
el mismo , día de su
defunción. \
Formó parte de todas las
agrupaciones corales que se
crearon durante los últimos
quince anos, demostrando
siempre una firme voluntad
de superación.
En 1973 contrajo
mat r imonio con Ma
Magdalena Oliver, del Celler
Cas Carrete en cuya
industria se le veia prestar su
ayuda en su tiempo libre.
Excelente padre de tres
hijos sabía tratarlos al
mismo tiempo con dulzura
v severidad.
La coral de Sóller con la
casi total participación de
todos los miembros que han
participado en distintos
momentos en algún grupo
polifónico quiso rendirle
homenaje durante las
exequias y funeral celebrado
en la iglesia parroquial de
S a n ' B a r t o l o m é
interpretando emotivas y
adecuadas piezas.
Al pedir a Dios por su
eterno descanso, enviamos
nuestro más sentido pésame
a su esposa Ma Magdalena
Oliver Trias, hijitós
Bernardo, Margarita y Lucia
María, padres, madre
política y demás familiares.
ENLACE JOHANNES
S C H W.E G L E R --
M ARIBE L CASTA-
NYER CASTANYER
En la capjlla de la'
Residencia de las Hermanas
Reparadoras de Palma de
Mallorca, se ha celebrado la
boda de la señorita Maribel
C A S T A N Y E R
CASTANYER con don
Johannes SCHWEGLER.
La novia, que lucía
bonito y elegante vestido
nupcial, entró en la capilla
del brazo de su padre .y
padrino de boda, don
A n t o n . o Cas tanyer
Ballester.
El novio acompañaba a su
hermana María que había
llegado de Suiza en
representación de su madre.
Ofició la ceremonia y
celebró la Eucaristia en rito
Bizantino-Rumano, el Rao.
Padre Alejandro Mircea,
íntimo amigo de la familia.
Testificaron el acta
matrimonial, por parte deía
novia sus padres don'
Antonio Castanyer Ballester
y doña María del Carmen
Castanyer Crespí, su
hermano pol í t ico don
Miguel Llabrés Nicolau y la
señorita Monte Martínez.
Por parte del novio
firmaron sus hermanos doña
María, don Bruno y don
Yvo Schwegler y don Jesús
Palazón.
Los invitados fueron
obsequiados con una cena
en el Restaurante S'Hostal
de'sPIà.
í'-r
i Valentí Puig
Rullán
Morí cristianament a Ciutat, el dia 10 de Febrer de 1980
a l'edat de 64 anys
La seva esposa: María Antonia Pastor Homar.
Fills: Valentí i Margalida; Bartomeu i María Concepció; Miquel i Aína.
Nets: Maria Antònia, Miquel-Valentí, Guiem i Margalida Puig-Mora;
Valentí i Miquel Puig-Lladó; Maria-Antònia i Pere Puig-Coll.
Germans, germanes, filloles: Antònia Puig Ledesma i Magdalena Alemany,
demés familiars presents i absents vos agraeixen una pregaria per la seva
ànima.
Casa mortuòria: C/. Centre, número 27 — Sóller.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan
Colom Busquets ^ • •
que ha fallecido en Sóller; el dia 13 de Fabrero de 1980
A LA EDAD DE 64 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. - ';.,
Sus apenados: esposa, Magdalena Coli Ginestra; hijos, Juan y
María-Magdalena Colom Coll; hijo político, Bernardo Marroig; nietas,
Francisca-Catalina y María-Magdalena; hermanos, Pedro y Gabriel; hermana
política, Catalina Martorell; sobrinos, primos y 'demás familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán muy
agradecidos. ,- . • '
Casa mortuoria: Manzana 49, Ca'n Guida.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Joaquín-Bernardo
jj Forteza Reynés
,; * (Propietario de Joyería Rey) • _ . . . -
~~ que falleció en Sóller, el día 9 de Febrero de 1980
A LA EDAD DE 33 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
; J y la Bendición Apostólica
; - E. P. D. -
Sus apenados: e.,posa, María-Magdalena Oliver Trías; hijos, Bernardo,
Margarita y Lucia-Maria; padres, Bernardo Forteza- Forteza y Margarita
Aguiló Valls; madre política, Lucía Trías Bernat; hermanos políticos,
Sebastián, Rosa, Juan, Antonio, Margarita, Jaime, Jose-Maria .y Lucía Oliver
Trías, Miguel Estarellas, Catalina Gual, María Morell y Antonio Morell; tía
Materna, Francisca Reynés; tíos y tías políticos, sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida
y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que
les quedarán muy agradecidos. . >'.-., ..
feSgg^r Casa mortuoria: Ç/. Rullán, 12-A.
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AN AMI NI
B RODES
De nuevo bajan turbias las aguas del torrente'
futbolístico soílerense. El insóli to traspiés en el leudo
' del semi-colista Formentera (2-Ü), ha puesto de nuevo
en evidencia que la irregularidad es la constante para
este C.F. Sóller-80. El resultado de Formentera cabe
calificarlo como ridiculizante para un equipo con uma
masa social y de seguidores digna de un auténtico
"líder".
LLEGO EL MOMENTO DE TOMAR MEDIDAS
No hay peor acción que la de "brazos cruzados".
Creemos, y con nosotros la gran mayoría de la
afición, que ha llegado el momento de tomar serias y
determinantes medidas; cualquier cosa, cualquier
rectificación que logre, o al menos intente, evitar el
derrumbe y la desintegración de una parroquia como
la del Valle. El Múrense se encontró hace varias
jomadas en un_ parecido trance, más sus directivos
desplegaron sus alas con rapidez y eficacia y
contrataron a dos atacantes de calidad: Grima y
Requejo. Ahora el equipo de Muro ya ha tomada,
parece que definitivamente, el despegue. Si hizo buan
la frase, una vez más, de "a grandes males, grandes
remedios".
NO HAY MEJOR DEFENSA QUE UN BUEN
ATAQUE.
Leemos que, pese a perder, el once de Amador
Puig, desplegó buen fútbol. Bueno, pero ¿y qué? . De
nada sirve dominar, dominar y dominar si un
conjunto carece del más mínimo."punch". El Sóller,
queridos amigos, no sabe atacar, mejor, no tiene
puñetera idea de culminar una sola jugada, en especial
en campo ajeno. Ya lo vimos recientemente en
Porreres, en Apdratx y así sucedió tamben en
Formentera. En campo contrario las ocasiones de gol
para él visitante se presentan normalmente escasas.
v
:pmiO*t - - . . ^ «**.*£
PER MOLTA GENT, EL SOLLER ACTUAL ES UN
EQUIP ROMPUT, SENSE PERSONALITAT, SENSE
BRÚIXOLA...
(Fotografía den Guillem Deià)
(Fotomontatge: Ernest)
pero con esos sistemas, con usos hombres de
vanguardia que posee el Sóller, ya medirán.... .
UN PANORAMA CASI DESALENTADOR
Lo cierto es que se perdió una gran oportunidad
de puntuar. El panorama, con menos uno, es ahora
ciertamente pesimista, y todo parece indicar que
habrá negativos para rato. En las próximas tres visitas
parece poco menos que imposible puntuar: Luis
Sitjar, Felanitx y Muro, mientras que el peligro de
acumulación de negativos es seriamente amenazante:
Ses Salines, pujante y tremendamente luchador,
España, que sabe puntuar fuera con facilidad, el
recuperadísimo Constancia, y el notable Portmany.
Hay que ser ante todo realistas, amigos, y creetn.-'s
sinceramente que este informe ayudará al aficionado
a comprender la delicada situación actual.
SOLLER - SES SALINES, CON PUIG EN LA
CUERDA FLOJA
Un partido el de mañana delicado a más no
poder. El difícil momento en que está pasando el
club, deportivamente claro está, podría
definitivamente estallar ante un nuevo revés. Y el
peligro ahí está, con la visita de un Ses Salines en
clara línea ascendente, que lleva seis jornadas
consecutivas de imbatilidad. Lo que puede la moral.
Recordemos que siguen siendo homb res clavas en los
visitantes, el meta Vidal, el defensa Romo, el veterano
. y extraordinario volante Jaime Gelabert y por
supuesto Panades. Un conjunto en gran momento
psicológico.
Pocas novedades presentará el Sóller. Tal vez la
reaparición de Cifre y pare Ud. de contar. Siguen de
baja Andreu Pons por problemas oculares, (según las
últimas noticias tardará aun varias semanas en iniciar
los entrenamientos) y Jaume Frontera, que ruando
parecía haber superado el dichoso tirón muscular, se
le reprodujo la lesión. Dos análogos casos de auténtica
desgracia deportiva. Ha sido designado para arbitrar,
según leemos en "D.M." el Sr. Pons de la delegación
menorquina. El partido, a las cuatro, en un ambiente
inevitablemente enrarecido. Como telón de fondo la
continuidad o cese de Amador Puig. Los
acontecimientos mandan y los resultados, más si cabe.
U N OS MIN UTOS CON.
Juan Amengua!:
«11 triunfo es para
los valientes»
Es el actual preparador
de Ses Salines. Antes lo fué
en k>s Ferriolense, At.
Baleares, etc. Es ante todo,
un personaje extraor-
dinariamente comunicativo.
Nuestro primer tema gira en
torno a la espectacular
reacción de su equipo, que
fue capaz incluso, de ganar
el domingo al mismísimo
Sporting Mahohés.
— Nuestra arma ante los
menorquines no fué otra
que la entrega total de los
muchachos y su constante
espíritu de anticipación. El
iMahonés me gustó horrores,
Yonducido por un jugador
excepcional, Amuriza. El
partido fue disputadísimo y
estimo que nuestra victoria
justa.
"MIS CHICOS NO
COBRAN POR JUGAR"
— ¿Será posible evitar
el descenso?. ¿Para quién
serán las dos fatídicas
plazas?
— Queda mucha liga y
muchos puntos a disputar.
Pienso que tenemos equipo
para alejarnos sin problemas
de los últimos lugares. Lo
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importante es seguir en la
línea actual, pero tengamos
en cuenta que Ses Salines es
un equipo amateur al cien
por cien. Los chicos -no
cobran absolutamente nada
en concepto de fichaje, por
tanto es absurdo exigirles.
Se precisa ante todo mucho
tacto y una tremenda
psicología con'todos y cada
uno de ellos.
"VENIMOS CON LA
FIRME INTENCIÓN DE
MOJAR" •
— ¿Podrán cumplir la
sépt ima jornada de
imbatibilidad en Can
Maiol?
— Francamente creo
que si. Si les sale un partido
como habitualmente saben
y han demostrado
recientemente, no será
difícil que empatemos como
mínimo. El equipo está en
racha y ya se sabe lo que la
cuestión anímica influye en
cualquier conjunto; además
veo que por los resultados el
Sóller ' se deja arrebatar
muchos puntos en su feudo.
En tales circunstancias
venimos con la firme
intención de "mojar".
"ESTOY EN CONTRA
DEL CERROJO"
—En Porreras jugaron al
ataque (2-3), y en Santa
Margarita (0-0) hubo fuerte
defensa. ¿Qué versión
veremos de su equipo en
Ca'n Maiol?
— E s t o y . s is temá-
ticamente en contra de jug¿r
al cerrojo, no conduce a
nada, y llega el gol adverso
en un rebote en cualquier
momento. Mal asunto eso
de jugar con solo tres
delanteros; poco pueden
hacer ante cuatro defensas.
Hay qye actuar con cuatro
puntas, de tú a tú, el triunfo
suele ser para los valientes, y
los últimos acontecimientos
nos han dado la razón en
esta teoría.
—Sóller—Ses Salines,
puede haber espectáculo.
TONI
Resultados
y clasificaciones
Formentera, 2 - Sóller. O
Ses Salines, 2 - Sporting Mánones, 1
Mallorca, l - Margaritense, O
España, 2 - Binissalem, 2
Felanitx, O - Róblense, O (sábado)
Constancia, 3 - Porreres, 1
Múrense, 3 - At. Baleares, O
At. Ciudadela, Z - Collerense, O
Alaior, 2 - 1 biza At.. 0
Portmany, 6 - Andrà ix, 1
Mallorca
Róblense
Constancia
S. Mahoniis
Felanitx
Portmany
Margaritense
• Múrense
España
At. Ciudadela
At. Baleares
Sóller
Andratx
' Alaior
Collerense
Binissalem
Porreres
Formentera
Ses Salines
I biza At.
22 19 1
22 H 7
2212 4
22 12 3
22 8 9
22 8 8
22 7 11
'7
8 5
8 S
7 7
7 7
2 48 14 39
1 55 12 35
6 37 23 28
7 38 19 27
5 24 22 25
6 38 33 24
419 1724
7 38 33 23
5 8 37 41 23
93331 21
9 3 8 3 8 2 1
8 27 32 21
821 2S21
22
22
22
22
22
22
22 6 6 1021 35 18
22 6 5 11 1825 17
22 'í 4 12 34 37 16
22 5 611 2233 16
22 5 6 11 1230 16
22 5 5 12303015
22 3 4 15 185410
•15
"15
•4
*5 ,
•1
•2
•4
-1
-1
-1
M
-1
-1
-4
-3 »
-8
-9
-10
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DI i^ 16 Y: MAÑANA DOMINGO
.DEPORTES
PARAMOUNT PICTURES Présenla un film MALPASO Company/SIEGEL con PATRICK Me GOOHAN '
P-oduclor Ejecutivo ROBERT DALEY • Guión ai flICHARD TUGÓLE • Basada en la novela de J CAMPBELL BRUCE
Música a« JERRY Flf IDING • Producida y Dirigida por DON SIEGFI • A PARAMOUNT PICTURE
*• Cinema International Corporation
<• I • ' X ":> '
PERLA NEORA .
Prójima semana: EL ÁRABE
V BARRACUDA
CINE FANTASIO
HOY DÍA 16 Y MAÑANA DOMINGO
j Su tínico pecado fue amar...
Su único amor fue su hijo...
SOFÍA
LOREN
ITO pfroucoon Zh» BriAUN
MiriM-M •«»UOiHfc
, •* EL PERISCOPIO
CON
; ¿ - BARBARA REY y LAURA GENSER
Próxima semana: EL EXPRESO DE MEDIANOCHE
FUTBOL AFICIONADO
EL SAN PKDRO SOLLKll M A Ñ A N A V I A J A R A A
FELANITX
Resultados del domingo
pasado :
S. Pedro Sóller 4 Porreras
2
Arta 4 Felanitx 3
Arenal 2 Escolar O
Cide 7 Ateo. Campos O
Va en cabeza el Porreras
con 26 puntos y 8 positivos.
El Felanitx, con un partido
menos, tiene 25 y 9. El Cide
va tercero con 20 y 2. El
San Pedro Sóller va cuarto
con 19 y 1.
' Mañana el San Pedro
Sóller ha de jugar en
Felanitx, donde el equipo
local ha disputado 8
partidos, ganándolos todos,
menos en la visita del Cide,
que arrancó un empate. El
Felanitx B ha jugado 9
partidos fuera de casa, con 4
victorias (en Sóller 1-.-3, en
Son Servera, en Capdepera y
en Campos), 2 empates en
los campos del Cide y del
Arenal, y 3 derrotas, en
Porreras, en Arta y en
Llucmajor.
Para el San Pedro Sóller
éste va a ser un partido d,e
puro trámite. Pero el amor
p r o p i o d e n u e s t r o sjugadores hará que traten de
lograr el desquite por la
derrota que les hizo encajar
el 'f tf'elanitx en campo
propia.^ .
El día 24 el San Perirò
Sóller recibirá la visita del
Escolar de Capdepera. Y el
2 de marzo, en la últimajornada del campeonato,
viajará a Campos.
U N B R I L L A N T E
T R I U N F O SOBRE EL
LÍDER
S. Pedro Sóller 4 Porreras
B 2
Fue un buen partido, que
les dio completa satisfacción
a los espectadores, el que sejugó el domingo pasado en
el terreno de la Estación
Naval.
Terminó con victoria
local, pero hubo que sufrir
lo suyo, pues el Porreras es
un buen equipo, muy
batallador, aceptabl: mente
técnico, con un sólido
conjunto y varios elementos
de notable clase. Pero el San
Pedro no le anduvo a la
zaga. Creó buen fútbol y
luchó con mucho coraje,
logrando una victoria que
mereció ser por un margen
mayor. Ya que hubo de
superar la adversidad de un
arbitraje incompetente y
tendencioso, s iéndolos
anulados a Palou y a
Manrique dos goles a todas
Mee legítimos, de notable
BALONCESTO
Destilerías Valls 51 — J. Mariana 73
El pasado , sábado se
disputó, en Felanitx, el
encuentro entre el D. Valls
y el J. Mariana, con
resultado favorable al
último. El partido fue
aburrido, sucediéndose los
contraataques por parte de
ambos equipos, con mejor
resultado para los visitantes.
El equipo sollerense alternó
la presión total con la zona
agresiva. En defensa el
f o n d o ' ' • esta b a .a.l g o
.descuidado, el ataque debió
.ser mae%iit»teliáo¿lg '^^ '' - x
En el» minuto 20 del
primer periodo un incidente
desagradable paró el juego
por ~atjpnn«— minutos.
Guillem Bauza, que jugaba
c o m o b a s e , c a y ó
torciéndose el tobillo.
I n m e d i a t a m e n t e fue
trasladado a Palma donde
f u e e x a m i n a d o
dictaminándose un esguince.
Desgraciadamente este
diagnostico no fue cierto y
Gui l lem tuvo que ser
, escayolado, ignorándose si
<ieb«er> ?tser intervenido
quirúrgicamente. Deseamos
que no sea así y que se
restablezca lo antes posible.
Por otra parte en el entreno
del martes 12 B. Mir sufrió
otra lesión. Desconocemos
si hoy, sábado, este último
estara recuperado. En caso
de que no sea así el equipo
de Sóller solo contará con
un base para enfrentarse al
Kollflex.
.Esta noche a las 20 hpras
rse enfrentarán, en la pista
del Victoria, el J. Mariana y
el Kollflex, en un partido
que promete ser interesante.
J. Mariana: Mayol (8),
Oliver (3), Borras (10),
Estades (16), Marroig (• ),
Soler (-), Mir (2), Boter(7), Rullán (8), Rey nés
(19), Bauza (---).
D. Valls: Calmes (-),
Adrover (—), Barceló (—),
Perez (12), Adrover (4),
Capó (4), López (- ), Fuster
(2), Martínez (29).
ANTONI VALENTI
b r i l l a n t e / , al alegar oí
colegiado imaginarios "fuera
de juego".
Se llo¡;ó al fioscanso ron
ventai;. iU¡ .-.an Pedro de 3 a
2 Kn el minuto 14 Ríos
sacó de b a n d a sobre
Sampol, éste centró, y Palou
acertó al remate. (1- 0)
Amplió'la ventaja Sampol
rematando de cabeza al
ángulo en el minuto 21.
(2 -0)
En los minutos 38 y 40
unos contraataques del
Porreras le dieron a ese
equipo los dos goles,
consiguiendo el empate.(2 2). Pero en el minuto 44
un rápido avance local
culminó con un certero
remate de Palou. (3- -2)
En el segundo tiempo la
codicia y acierto de los
medios y los delanteros
locales fueron merecedores
de ampliar mucho más la
ventaja. Hubo los dos goles
anularlos de que se ha hecho
•nenciõn. V en el minu to 32
se consolidó la victoria dui
San Pedro con ocasión de
una internada del extremo
Manrique; al tratar de
interceptarle los defensas,
c e n t r ó s o b r e Ríos ,
d e s m a r c a d o , y éste
e m p a l m ó d e b o l e a ,
mandando el balón a la red.( 4 - 2 ) .
Todos los jugadores
locales cumplieron a la
perfección, pero es justo
destacar la extraordinaria
actuación de Manrique, que
l u c h ó c o n m u c h o
entusiasmo y • acierto-. Le
considerarnos un elemento
muy aprovechable. ¡ A n i m o , _
c h a v a l , y u s_eg.uj,r"i
demostrándolo!
San Pedro Sóller: (Iallego
.— Román, Gabi, Mayol-—"
Ríos, Morell - Palou, José
Frontera , F. Sampol ,
Jaume, Manrique.
JOB
PETANCA
SÓLLER B - VIRGEN DE LLUC, UNION B -
LLUBÍ; FORNALUTX A - SON FORTE/4.
F O R N A L U T X B - R A F A L N O U .
CONFRONTACIONES I'/VRA M A Ñ A N A EN LAS
PISTAS COMARCALES
Faltando ya sólo cuatrojornadas para el final de la
Liga, mañana en la categoría
Preferente- las "tripletas del
C . P . . S ó l l e r deberán
enfrentarse en Palma con el
P u e n t e , u n t e m i b l e
adversario que en la actual
temporada no ha empatado
n i p e r d i d o n i n g u n a
confrontación en su propio
terreno.
En primera categoría el
Sóller B contenderá mañana
en sus pistas de la Avenida
de Asturias con el Virgen de
Lluc, un club que va bien
clasificado, y que no sólo en
Palma le ganó al Sóller B
(10-6) en la primera vuelta,
sino que en su anterior visita
a nuestro valle ganó por 7 a
9 en la's pistas del club
Unión.
En cuanto al club Santa
Marta de Fornalutx, nos
place consignar que su
equipo B se sostiene como
líder imbatido en^l Grupo
C de la 3à categoria, con 30
puntos y 14 positivos;
M a ñ a n a h a b r á de
enfrentarse en las pistas
propias de Santa Marta con
el Rafal Nou. El Fornalutx
A actuará asimismo en casa
frente al Son Forteza. El día
24 el Fornalutx A recibirá la
visita del Punta Verde.
Mientras que el Fornalutx B
habrá de v ia ja r para
enfrentarse con el Palma A,
su más calificado adversario,
en las pistas del mismo.
Resultados del domingo
pasado:
Torre d'En Pau 9 Sóller 7
Sóller B 5 Can Gaspar 11
Unión 9 Visa 7
Amanecer B 6 Unión B 3
Fornalutx A 6 Turó 3
ingenieros 4 Fornalutx B
5
BUIXO
pase
el
domingo
conmigo
DEPORTES
SOLLER 9
LOS DEPORTES
.;:,:-- ó;;> v/ : ¿»oir REPLY
T E R C E R A
REGIONAL
KL SPORTING SOLLKR JUGARA M A Ñ A N A
CON KL LIDER GENOVA EN KI, CAMPO DEL
COLEGIO SAN CAYETANO
Resultados del domingo
pasado: . •
S p o r t i n g Sóller 1
Almudaina 1
Sancelles O Génova 2
Molinar 2 Colonia 0
Puigpunyent 2 Altura 2
Valldemosa 5 Son Gotleu
2
Pla de Na Tesa 2 Bal.
Felanitx 2
Acapulco 6 Lloret 1
Sigue líder el Gènova con
21 puntos y 15 positivos, y
es segundo el Molinar con
29 y 11. Van a continuación
Pla de Na Tesa (27 y 6),
Puigpunyent : (24 y 6),
Colònia.. (23 y 5) v Bar
Pretòria (21 y 3). Para el
séptimo lugar van igualados
el Sporting Sóller y el
Valldemosa con 18 puntos,
sin positivos ni negativos.
Mañana el Sporting Sóller
tiene una salida, difícil, al
feudo del líder Génova, que
utiliza en Palma el terreno
del colegio San Cayetano,
en las cercanías de Son
Dureta.
El Génova venció en
Sóller por 0—2 el 7 de
Octubre. Y habiendo jugado
fuera de casa 10 partidos,
los ha ganado todos, menos
el que disputó en el campo
del vicelíder Molinar, donde
perdió por 2 a 1. Kn su
FÚTBOL JUVENIL
J U V E N I L
M A Ñ A N A
M AIO L
SOLLER-PLA DE ISA TESA,
A LAS 11 EN EL CAMPO D'EN
Resultados del domingo
pasado:
Rotteti Juv. Sóller 4
P. Madridista 0 Juventus
O
Calvià 2 Genovés O
Soledad 1 At. Rafal O
R. Llull 4 Ferriolense O
S. Alfonso O P. Arenal 3
Pla Na Tesa O Andratx 3
Sigue líder la Peña
Madridista con 26 puntos y
8 positivos, y es segundo el
Juventus con. 24 y 8.
Tercero el Calvià con 23 y
3. Cuarto el Juv. Sóller con
22 y 8. .
Mañana a las 11 el Juvenil
Sóller se enfrentará en el
campo d'En Maiol con un
adversario que, sobre el
papel, da la impresión d« ser
algo flojo,'pues va bastante
rezagado en la clasificación.
Habiendo disputado 17
partidos, sólo ha ganado
dos, al Ateo. Rafal y al
Fi·iriolcnse. Pero tanto el
Rec. La Victoria como la P.
Arenal sólo consiguieron
empates en el Pía de Na
Tesa; donde por el contrario
nuestro Juv. Sóller cuajó un
sensacional partido el 14 de
Octubre , logrando la
victoria por 1—6.
En cambio, el equipo del
Pía de Na Tesa logró
arrancar un empate (1—1)
en el difícil terreno de Sa
Plana, en Andratx.
R e c o m e n d a m o s a
.nuestros muchachos que no
se confíen, y que procuren
. atacar con decisión desde el
comienzo, ' con el fin de
asegurarse la victoria.
En la jornada siguiente, la
del día 24, el Juvenil Sóller
viajará a Palma para
enfrentarse con el Soledad
en el campo de Son
Malferit. Luego tendrá dos
partidos -consecutivos en
campo propio. El Andratx
será visitante el 2 dp Marzo.
Y el Ateo. Rafal lo será el
día 9.
coLCf>o]sfeRiH OLlVo^
Informa:
SIETE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES DUERMEN EN
FLEX - MULTIELASTIC
terreno propio ha jugado 8
encuentros, totalizando 6
victorias. El Puigpunyent
arrancó un empate. Y el
Valldemosa hace 15 días dio
la sorpresa de vencerle ral
Genova por 1—2 ante la
.consternación de' sus
hinchas, que no podían dar
crédito a esa amarga
realidad;
No creemos que nuestro
Sporting sea capaz de
r e a l i z a r u n a proeza
s e m e j a n t e . Y nos
conformaremos con que
regrese de esa salida sin
n i n g ú n lesionado n i
descalificado y con .un
resultado discreto.
En la jornada siguiente, la
del día 24, el Sporting
Sóller recibirá la visita del
Son Gotleu.
UN PARTIDO GRIS EN
UNA TARDE DESAPA-
CIBLE
--'Sp. Sóller 1 Almudaina l
Había lloviznado durante
la noche, y la mañana se
presentó desapacible con
tiempo muy frío' y espesa
niebla. Llovió de nuevo
durante las primeras horas
de la tarde, y eso influyó en
que la concurrencia al
campo fuese escasa, siendo
in Juso mayor que el de. los
espectadores locales el
número de los que habían
venido acompañando al
oquipo de La Vileta.
El terreno de juego estaba
blando y resbaladizo, lo cual
siempre es un inconveniente
para la modalidad de juego
que practica el equipo local.
Con todo, durante el primer
tiempo realizó un fútbol
b a s t a n t e a c e p t a b l e ,
ejerciendo un discreto
dominio que le permitió
llegar al descanso con
ventaja. En el minuto 24
fueron sancionados los
visitantes con saque libre
indirecto desde unos 6
metros fuera del área.
Lanzado por Vidal, dio
lugar a varios remates y
despejes en corto, hasta que
Galindo acertó a chutar por
el hueco disponible.(l-0)
Después .del descanso
bajó mucho la calidad deljuego, en parte motivada
por la dureza con que se
empleaban los jugadores
visitantes, procurando
compensar su mediocre
técnica, y habiéndose
acrecentado su moral con la
consecución del empate en
el minuto 5 en una jugada
de suerte. (1—1)
Durante el segundo
tiempo fueron ordenados
los dos cambios en el equipo
local. Xiscu fue sustituido
por Pedro Frau y Ángel por
Beade.
Sp. Sóller: Sibera - Xiscu(Frau), Galindo, Serafín —
Vidal, Quirós — José
Moragues, Ángel (Beade),
Vicens, Viso, Sión.
REPLY
« »EL PATIO
MARTES ULTIMO
DE CARNAVAL
EL CARNAVAL DE RIO EN
EL «PATIO» AMENIZADO
CON LA ORQUESTA
INTERNACIONAL
SUDAMERICANA LOS
CONCURSOS DE
DISFRACES POR PAREJAS
E INDIVIDUALES
GRANDES PREMIOS
BAILE AL S
LA SAMBA
ENTRADA CON CONSUMICIÓN 250
DISFRACES GRATUITOS
10 SOLLER
&L
T O R R E PICADA, S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sólleir
Tel: 630640-631210
SOCIEDAD DEPORTIVA SOLLERENSE
(S.O.S.)
La Junta Directiva convoca a los señores
socios para que asistan a la Junta General
Extraordinaria. - >./
Local: Casal de Cultura!
Día: Martes, 19 Febrero en. primera
convocatoria. Jueves 21 FeLrero en segunda
convocatoria. > : \ '^ ^v ; -
. Hora: 2V30 (n lieve y media de la noche)
Orden del día: Lectura acta anterior
Adaptación estatutos a la legislación vigente;"
Sóller, 14-2*0. :£ :
E L Secretario
ANDRESARBONA
Ç uta del leder
Industrial
Bloquera, S. L
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA.
Cri* Almi. i/n. .
'TlMfono 63 06 38
.SOLLER (IMÚrci)
OFICINA ALMACÉN
Joie Antonio. 201
T (Mono 63 02 19
Servicio médica«
de urgencias:'
Hoy y mañana
domingo
[Tr. Angel Ramón
Cfijle de Vives, 5
Tel: 630200
— 0 —
Farmacia de guardia:
del 17 al 23'febrero
Farmacia Castañer
General Mola, 37
Tei. 63 05 63
HORARIO DE MISSES
(ESTIU)
'... <.
DISSABTES I VIGÍLIES
DIUMENGES I FESTES
SOLLER:
- 7'30 Es Convent.
- 9 S. Bartomeu
-10 Es Convent .
- 10'30S. Felip
-11 L'Hospital
- 12 S. Bartomeu
- 18'30 S. Bartomeu
— 19 Es Convent
- 20 S. Bartomeu
SÓLLER:
- 18'30-L'Hospital
HORTA
10 i 19 h.
E L PORT:
-9'30, 12 i 19 h.
FORNALUTX:
-9'30i2Òh.
BINIARAIX:
• -9'30
SACAPALLETA:
-19'30
TELEFUNKEN
LAS COSAS COMO SON
FAGO A PLAZOS
^ HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDOR
mmummmn
? ^>'í^··BÀÜ·ZAf··12:vv;·;
Se alquila local comercial muy espacioso,
en calle Jaime Torrens. Puerto de Sóller.
Informes: Tel. 631596.
SE VENDE EN PTO. SOLLER
DOS APARTAMENTOS AMUEBLADOS
PRECIO:
- 1.700.000 pías, cada uno
FACILIDADES A CONVENIR.
INFORMES:
INMOBILIARIA ALCOVER
Tel.: 630670-631815
PUERTO DE SOLLER.
COOPERATIVA AGRICOLA
SAN BARTOLOMÉ
SOLLER (Mallorca)
CONVOCATORIA
*Se convoca a todos los socios de esta
Cooperativa a la Junta General extraordinaria
que tendrá lugar el próximo día 2 de Marzo
en la Sala Defensora Sollerense de esta ciudad,
a las 10 en primera convocatoria y £5 las 10'30
en segunda con el siguiente orden del día:
1.-- Lectura y aprotación, si procede, del
Acta anterior.
2.— Elección para cubrir el cargo de
Tesorero.
3.— Proponer lo que autoriza el artículo 10
de la Ley de Cooperativa.
4.— Exponer acuerdos aprobados por. la
Rectora, para su aprobación.
5.- Estudiar precios para la aportación.
6.-- Ruegos y preguntas.
Sóller, 13 Febrero de 1980.
El Presidente
Jaime Morell Colom
SERVIS-Sóller-TV S Radio
Reparación - Aparatos TV ¿ Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives Np 6 - Bajos
Dirección Técnica: C. García - SOLLER
M A R I A. M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIAItIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 ; Teléfono 630106 - -
Ofrece a precio interesante , la siguiente finca " ,
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardín, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
; entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y '
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y;'[
terraza cubierta. " .-.'-. /:-;,. r'i.\..'•.'"}:_- -'.-•• • . :•/ : ¿
^ v i . v;^ " : Precio: 3.500.000 pitas.'!
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZHNUSSI
una garantía que vale
DISTRIBUIDOR
LA
BAUZA, 12
OCASIÓN
Vendo lancha 7 metros, motor Barreiros
gas-oil.
Precio muy interesante.
Tel. 631402. Llamar de 10'30 a 17'30.
AYUNTAMIENTO
Teniendo proyectado el Ayuntamiento la
construcción de ctiatro sumideros para la
evacuación de aguas de superficie en la calle
de José Antonio de esta ciudad, se comunica a
los señores Contratistas de Obras «\teresados
en su realización, se dirijan al Encargado de
Obras del Ayuntamiento, el cual les facilitará
las características de dicha obra.
^^LyEWTAS-O
EiALOUIiERESil
SOLLER H
MMCtlS
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABKES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José \ntonio,171 ,
Tel. 630897
Sóller (Mallort-.V)
REPARACIONES
J.SAS1E
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS'
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS : .?••:•
SERVICIO OFICIAL FAGORASPE^
¿alfe José Antonio, 191 Teléfonos 6306 73¡-i
SÓLLER.'.iMaUarca) .:,¿\
. / • - • * - ' •
- ESTATE AGENT V
Avda. Aleiandro Rosselló", 24-
Tels: 464250 — 464254
. Palrrta de Mallorca V •
• ; Asociados
^ Hayes and Hayes (Overseas)
: Teléfono en Sóller 631844 •'.'.-''.
¡a Inmobiliaria 'i .iq; jaume
G. Mas A.P.I y A.F. ; A'PJ y A.F.
/Propietarios de todo tipo de -
viviendas en Palma. >
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
: Extensa clientela nos avala: h-^
masjaume
Agenc
AGINTE DC LA PROPICDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DI FINCAS
I Rectoría, 4 r Teléf.r 63 03 98
~
:VV' S O L L E ' R ^ ' - * . - ; ^ ï'·'^·
ALQUILO PENSION EN EL PUERTO DE
SOLLER, 10 HABITACIONES. - v
RESTAURANTE
MARISa
JUNTO Al MAR. COCINA INTERNACIONAL
PUERTO DE SÓLLER . .
Se vend e parcela de
2.040 m2, situada y
col indante con la
carretera del Puig Mayor
y el camino viejo de
Balitx.
Para informes llamar
al T£l.: 630602.
 :.- .
VENDO SOFA-CAMA
DE HIERRO PROPIO
PARA OLIVAR.
Informes: Tel. 63 1843
Altamar I
Restaurante
Se vende casa en ia
, cal le José Antonio.
Informes: Tel. 631863:
Precio interesante.
LISTAS DE BODA en
CA'N TOM R K I A
« Gral. Mola, 27 .
Tels; 630424 V 630215
SE VENDEN PISOS .
Très dormitorios, salón
comedor, baño, aseo,
c o c i n a y amplias
terrazas con magnifica
vista. Completamente
terminados en 1a
. calidad.
Informes C/, José
Antonio, 201. Tef.
630219 ¿ ¿;
INDUSTRIALDLQQUERA
OFERTAS*
PLANTA SÓTANO
yo VASOS DURALEXV
desde 75'-
;'• ^Gnacenes
Company
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
••!^  íSpsBïa
BANCO»
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negoci«
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de Espana
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterrane1-
Banco de Santander
Banco Urquljo
Banco de Valencl»
Banco de Cto. Balear
KUGOTRIGEDAD ; v ^ X
Eleotra de Viesgo •
' F.E.C.S.A. .,-.. : : - • V-"'";• •
FJB.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "EBERDUfcR
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad . . ;
unión Eléctrica Madritena - ; '>•
• ' • •
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila ' ;
* General Azucarera ~ , . , ' ••-,:. .
INMOBILIARIA Y CONSTEUCTOBAS«
Cementos Alba
Dragados y Construcciones •>$, -<.•
Inmobiliaria Metropolitana.;.. , i
Inmobiliaria Urbis „ :
Portland Valdenrivas , , '
ürbanlmdora Española .
Urbanlzadora MetrojHrtltam -
Vallehermoso . - , '
' MINEEAS - :'?:^ '.-'• . . - , ' • : ' ' • ¡rX- '.'V '
Ponferrada ' ' v :
QUÍMICAS
. ' ; . . . • • • , ' . / . ' • ' . _ • ' ; . '-•'. ; -
Energia e Industrias Aragonesa'
Española de Explosivos
Papeleros Reunidas
Española de Petróleos '.'•,,:
SIDERÚRGICAS i'í.'Sí'-Í^ -^ v£V£.
Altos Hornos de .Vizcaya/-í¿/-í
/ Auxiliar de FF. CC. ~ ,,' . "
- Duro Felguera'v . j · · · · í , f · : -:-r%-.< i
F.AJB.A. . X"-:—"•.. '; ' . -'V-'í- '
Finanzauto "--.v". V " /?*]?• :;".«: ?à'v.- •'.
Material y Construccionei . , , : . ¿ :
Metalúrgica Santa Ana - , -.- s '
. ' 8JB.A/T. .; .;' ;:v% •'.' V'^.'v ''\ ••. '-
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L PLENO DE SES
CASES DE LA VILA
INFORMA: JOAItf ESTADES
DE MOMTCAIRE
PER COINCIDIR SANT BARTOMEU AMB
DIUMENGE EL DILLUNS 25 D'AGOST SERÀ
FESTIU
VOT DE CONFIANçA AL E1ATLE PER UNES
GESTIONS A MADRID SOBRE MARINA
Oberta la sessió i llegida
l'acta precederla di'! 3 de
gener, pren la paraula el
Senyor Balle, manifestant
q u e , ' ' r e c o l l i n t l a
s u g g e r è n c i a del regidor
d'Esquerra Sollerica En
Josep Morenilla, en vistes a
la conservació del "Far de la
Creu", s'havia entrevistat
amb el Cap del Destacament
Naval per a parlar d'aquest
tema i de l'amarrar de
"yates" en zona militar.
Sembla que, per part de
M a r i n a n o h i h a u r à
entrebancs sempre que no'ls
'hagin de menester.
"La setmana passada, no
obstant, trobant-me reunit
amb el Sr. Governador Civil,
a q u e s t em suggerí la
conveniència de demanar
una audiència a f Excm. Sr.
Almirall En Luis Alvaro
Pellus, C'ap de I 'Kstat Major
de la Manna i par lar -h del
que escau".
"Vos deman, donc, un
vot de confiança".
El T i n e n t de Balle
( n e o - c o m u n i s t a cl 'E.S.)
N'Andreu Pizá troba que
"millor fer-ho anit que
demà", mentre que el
T i n e n t Ba l le socialiste
N'Antoni Estades demana
que s'inclogui la restauració
del vell oratori de Santa
Catarina. "Per què no
tornen reimplantar el culte
o ho converteixen en museu
d'art?"
S ' A P R O V E N E L S
ASSUMPTES PENDENTS
Sense quasi gens de
d i s c u s s i ó , q u e d a r e n
aprovats, a continuació, els
assumptes p e n d e n t s que
h a v i i - n q u e d a t damun t , l a
taula .
La r enovac ió de les
polices de crédit per l'any
1980 es farà per conducte
del Banc de Crédil Balear i
de la Caixa d'Estalvis.
E l r e g i d o r N 'An ton i
Josep Kul . lan (Independent)
d ò n a pe r v à 1 i de s les
explicacions que li han
d o n a t " a v u i sobre la
p r o p o s t a que presenta
respecte a les obres que feu
el mestre En Gabriel Bover
en la "Claveguera de sa
Seu".
E L S F I R E R O S
TORNARAN A PLAçA
E n c a l a el capítol el
Tinent Balle N'Andreu Pizá,
demanant que ''no sien
perjudicats els drets dels
treballadors en vistes de que
enguany la festa de Sant
B a r l o m e u c a u e n
diumenge".
L; i > - I M H I cl Sr Balle
d ien t que "esgotat el plac, de
r e c l a m a c i ó i donat !a
c i r c u m s t a n c i a de raure ,
l ' e s m e n t a d a f ' - s i a . e n
diumenge, serà UmDe. t e s t i n
el d i l luns 25 d'Agost".
l'ren la paraula la Tinent
Balle Na Matilde Girbent
(U.C.D.), com a president.
de la comissió informativa
de Cultura, i recol l in t un
clam ja popular, demana
que "el reial de Sa Eira torni
a Plaga".
El r e g i d o r En Joan
Pascual (C.D.) (roba que
"Teià p lo re r à i no h i ha\ ia
eap l l im i per anar , de Sa
l'laca al recinl ferial".
El regidor Jaume Antoni
A g u i l ó ( U C D ) demana
"Com es solventará el
problema dels taxis? "
Una nova intervenció del
regidor Pascual deixa, ben
assegut, que "Sa Fira" ha de
tornar a Sa Plaça miran t de
no perjudicar a ningú".
La 'regidora del l'SOE,
N'Aina Colom diu que "té
molt.interès en que es sàpiga
que l'acord de posar uralita
a la peixeteria del Mercat
només consta en una acta
d'una sessió de la Permanent
i res pus".
Fn Joan Pascual aclareix
que el Balle, la Permanent
estan facul ta ts ner fer i
d e s f e r pe rò p r o t e s t a
novament de la in anca
d ' i n f o r m a c i ó als demés
membres del consistori.
Finalment intervenen el
r e g i d o r c o m u n i s l a Sr .
Morenilla sobre un assumple
d e g a r a l g e p e r a
l'ambulància de . la Creu
Rotja i els regidors Estades i
Rul.làn Colom parlen de la
neteja dels eixugadors aixi
com de pintar de bell nou
els lletreros indicadors del
Port de Sóller.
L ' O B R A C U L T U R A L
BALEAR NO ES UNA
ENTITAT ESTRANYA
Una vegada closa la sessió
d'aquest dimarts primer del
mes de - febrer, el Bat ic
demana al públic si te res
que dir.
In t e rvé el (¡ingent, liei
Coi.lectiu Obrer Solleric,
N'Antoni Garau dient, que li
ha estreny at ferm que donat
que Sani Bartomeu era
enguany en d iumenge no
s'hagués escullit el dilluns de
Pasqua o de Nadal coom a
festa local abonable.
E l D e l e g a i d ' O b r a
C u l l u r a l B a l e a r lambé
— p f e s e n l en la sala—
d e m a n a la garaula. El
col.lega En Plàcid Père/ es
moslra a favor de que "si
s'han de pintar novament ds
l le t re ros 'nd icadors del Port ,
que M;' en mallorquí"
En resposta a unes
a f i r m a c i o n s sobre l ' O l i r à
Cultural Balear —teles a
anteriors plens— manifestà
q u e l ' O . C . B . e s t à
reconescuda pel Govern
Civil des de l'any 1964 i que
' ' n o és c a p e n t i t a t
estranya".
Com a membre del
col·lectiu que ha estat al
front de la campanya en
contra del Forn des Guix
nega les acusacions de
p r o t a g o n i s m e i
d ' e n f r o n t a m e n t amb
l ' A j u n t a m en t q u e han
c i r cu l a t pel carrer.
TEATRO:
Éxito de Defensora 76
BRILLANTE ÉXITO DE LA AGRUPACIÓN Db
TEATRO DEFENSORA 76 EN SEP'CELLES
KM su p r imera ¡¡UM por la
I - l a esii L 'n ipó t e a t r a l lia
( (Her ido comentar hi gira en
el pueblo de Sonedlos,
donde , obtuvieron un
br i l l an te éxito pues el teatro
se encontraba completamen-
te lleno y fueron aplaudidas
todas las escenas y al f ina l
del acto fueron ovacionados
con grandes aplausos este
u'rupo entusiasta que es el
g r u p o Defensora 76.
También se pudo apreciar
on i'l u r u pò en su
reprosonlHeinn una «ran
n n ' H M i ü . Después i), e s i a
a c l u a e r ó n e n Seneelles ci
grupo t i e n e contrato para
die/ representaciones más
on diferentes pueblos de la
isla, todas ellas so habrán de
representar ontre oí mos do
febrero y mar/.». También
como es sabido han de
actuar oí día 20 on oí ciño
A l c á z a r e n u n a
representación benéfica para
el Sportili}; Sóller la obra so
titula: "Kls d é f u n t s tambe
moren en p r imavera" de
M a r t í n (¡arr ido K a n u s
